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4. JAPON 
Ab~ition de la dfsaimination seJtuel1' 
dant le cravail. 
11. POUTIQUE 
Olnor·d6bat avec M. Giscerd 
d"Eataing. 
14. PSYCHIATRIE 
Les aecteurs vont reeevoir une ~s· 
tence 16gele. 
20. LE RAPPORT BREDIN 
~es recents dificultats 
e "Le Monde" són 
~llalitzades per Manuel 
&astardes tot concluïnt 
que el diari francés serà 
Salvat. 
Les 
tribulacions 
del pare 
"Le Monde" 
Si algun model hem tingut, la 
generació de periodistes catalans que 
ens movem a la franja de la 
quarantena, anys més anys menys, ha 
estat el diari francès Le Monde. Les 
causes són variades. En primer lloc 
per una raó simbòlica. Nascut a les 
catacumbes de la resistència, ha 
representat la llibertat. Constituït per 
una societat de redactors, ha 
representant la fórmula alternativa a la 
composició autoritària i 
desprofessionalitzada de les empreses 
de la nostra pobre premsa local. 
Més enllà però dels elements 
emblemàtics ha resu!tat al mateix 
temps, i no casualment, que el punt de 
partença comprometia favorablement 
els resultats. Le Monde ha estat 
continua essent, malgrat la seva 
precaria situació, el moment més 
consolidat de premsa interpretativa 
seriosa. El diari obligat a totes les 
cancelleries diplomàtiques del Món. El 
diari de la mesura, de l'ordre 
conscient, dels gèneres perfectament 
diferenciats, de les distintes tipologies 
amb relació als distints gèneres, del 
ben escriure, de l'exquisitesa 
conceptual i de les preocupacions 
fonamentals. Tants d'elements 
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conjuminats no poden suposar-se ni 
fruits de la bona sort ni de la 
improvisació. 
Les millors onades de professionals 
de la premsa francesa som producte 
d'aquest gran mestre. I és que sovint 
oblidem, per petulància o 
inconsciència, que són els mitjans els 
qui creen els professionals més que no 
pas els professionals, individualment 
considerats, els qui, amb major o 
menor voluntarisme, configuren un bon 
mitjà. I quan dic mitjà vull referir-me a 
un conjunt format per estructura 
empresarial i estructura redaccional 
amb responsabilitats a parts iguals 
sobre els resultats. 
La crisi de la premsa escrita a 
Catalunya, de la qual tan poc parlem, 
però que tan present tenim els 
professionals de la premsa, és en 
primer lloc una crisi d'identitat de les 
empreses periodístiques, que han 
mantingut el seu interès per editar 
premsa com un objectiu secundari, i 
en segon lloc, i conseqüentment, és 
una crisi de professionals que no estan 
a l'alçada de les necessitats. Per què 
conseqüentment? Perquè, insisteixo: el 
mitjà crea el professional i la manca de 
mitjans o la incoherència amb la seva 
funció, lluny d'exeréir qualsevol tipus 
de mestratge: utilitza, manipula, 
compra, falseja, desorienta, 
insensibilitza i finalment crema, 
prostitueix o destrueix els seus 
components. 
Però parlàvem del cas Le Monde, 
que, malgrat tots els ingredients fa 
vorables i l'experi9ncia acumulada en 
llargs anys d'èxit, entra en una 
davallada imprevisible, desencadena 
tot tipus de tensions internes, enfronta 
criteris empresarials amb els 
estrictament redaccionals i posa en 
dubte finalment la bondat del model 
associatiu de la societat de redactors i 
fins i tot la bondat del model 
periodístic del mateix diari. 
Des de la nostra relació freudiana 
amb aquest pare històricament ferit o 
aquest germà gran que ens ha fet 
estimar el nostre ofici, tractarem de 
delimitar en la mesura possible 
algunes de les causes objectivables 
d'aquest estat de coses. 
Un diari de la tarda 
No cal dir que el creixement dels 
mitjans audiovisuals, i especialment la 
rapidesa de les comunicacions via 
satèlít, han acostumat el ciutadà 
mínimament preocupat per la 
informació a una immediatesa de la 
notícia fora de tot precedent. Si aquest 
és un repte difícil de contrarestar per a 
qualsevol premsa escrita, figureu-vos 
el que significa per a un diari que corn 
Le Monde, té acostumats els seus 
lectors a interpretar aque!let: 
informacions que ja han estat notícia a 
les edicions de la premsa matinal. 
Caldria afegir-hi encara que quan la 
lectura del diari no es produeix a la 
capital francesa sinó a d'altres zones 
de l'Estat i ves a saber a quien pars del 
món, la distància entre el fet i la lectura 
d'aquest a les pàgines del diari s'ha 
fet astronòmica. Caricaturitzant, Le 
Monde porta les notícies com fa un 
segle enrera i avui la distància en el 
temps, la immediatesa dels fets, fan 
que el que no és d'avui ja no ens 
afecta per antiquat i oblidat. El model 
de premsa de tarda ha estat en els 
moments més fàcils per aquests 
mitjans, una premsa àgil, portadora de 
les notrcies, complementària dels diaris 
del matí, normalment popular i de fàcil 
digestió. Entre d'altres raons perquè té 
menys hores de mercat que els 
productes matinals. Le Monde ha 
combatut aquestes adversitats 
convertint-se en un diari que manté 
una pres~ncia constant en el mercat s 
través de nombroses edicions. Però 
Contra les comunicacions per satèlit 
~ue mostren els fets al mateix moment 
e Produir-se, el diari de tarda 
en general, I del Le Monde en 
Particular, han perdut la seva capacitat 
de reacció. 
''Le Monde" Un diari enfrontat 
arnb les noves tecnologies 
Per si aquest no fos un repte 
Suficientment compromès, la mateixa 
revolució tecnològica interna a les 
empreses periodfstiques en suposa un 
altre amb el que cal acarar-se inexo-
rablement. 1 el Le Monde no ho ha 
volgut fer. És més, una certa visió 
aristocràtica o nostàlgica de la re-
dacció només no accepta l'escriptura 
~bre pantalla I l'informatització redac-
Cional i documental, sinó que fins hi tot 
~lerdeja , com a mostra de treball ar-
esanal ben fet, d'escriure a mà i que 
lln ampli equip de secretàries passin 
els textos a màquina. L'estructura de 
Costos i la lentitud d'una redacció 
d'aquesta naturalesa, en aquest 
s· d1 que és ben bé del segle passat, fa 
1 el tot necessària una revolució ecnològica, malgrat signifiqui una 
reducció de personal notable o potser 
Precisament perquè ho significa. 
Aquest va ser el repte del The Times i 
¡n~e anar gaire lluny de tots aquells 
1ans antics que vulguin seguir 
c?mpetint en peu d'igualtat amb 
d altres creats en èpoques recents, ~lJ~ant o després de la introducció de 
a Informàtica a la premsa. És curiós i 
~imptomàtic que les resistències a la 
t'itroduccló de les seves tecnologies 
~ntre els membres de la redacció de 
e Monde es produeixi justament amb 
ft'lajor mesura entre els seus elements 
ies joves, prova que la consciència 
e la seva crisi no ha arrelat 
SlJficientment. 
Desconcert ideològic 
Un darrer aspecte i no poc 
important en el cas que observem és el 
de la relació dialèctica del diari amb el 
poder. Le Monde des de la seva 
independència i neutralitat ha estat, 
com és de general coneixement, un 
diari liberal progressista, defensor de 
les llibertats democràtiques, de la 
república, del marc constitucional, i 
com passa en els grans diaris que 
representen més que d'altres els 
interessos d'una nació, defensor també 
dels interessos d'estat. Dins d'aquest 
marc ideològic, és notable el paper 
que el primer diari de França (i ho 
diem aixf obertament, al marge de les 
comparacions de tiratge) ha jugat en 
l'arribada al poder del partit socialista 
francès i en especial en la victòria de 
Mitterrand. Han estat, per tant, molts 
anys d'interpretació d'interessos d'Estat, 
però amb el suficient distancialment 
del Poder com per poder exercir 
alhora amb consciència crf1tica. Quina 
posició més favorable que aquesta es 
pot desitjar per tal de mantenir la 
credibilitat davant el lector, sempre 
més distant i més crftic respecte al 
poder de la premsa escrita? 
Cert és que des de l'ascens al 
poder de François Mitterrand, el 
Le Monde no ha sabut trobar 
exactament el seu lloc. Menys crític 
que abans, igualment representant 
dels interessos d'Estat. Dins d'aquest 
premsa jove i dinàmica a la seva 
esquerra, representada especialment 
per Liberation i Le Canard enchané, el 
fet és que Le Monde ha sofert el 
mateix desgast que si hagués estat al 
poder sense ser-hi. Un desgast 
equiparable al que diuen els sondeigs 
que ha sofert el mateix partit socialista 
francès. 
Però l'entranyable Monde també és 
més que un diari i difícilment França 
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pot prescindir d'un patrimoni de 
prestigi semblant. Seria com renunciar 
a l'herència de Molière, per posar un 
exemple, i el xovinisme del nostre país 
ver no ho podria tolerar. 
El nostre diagnòstic és, doncs, que 
el Monde serà salvat, sigui com sigui, 
renunciant a l'estructura actual de la 
propietat, renunciant en algun aspecte 
a la seva identitat històrica, realitzant la 
reconversió tecnològica necessària, 
però salvat. I salvat amb més deficàcia, 
que la demostrada pels nostres 
conciutadans, per tal de fer-ho amb el 
vell i no menys entranyable Brusí. 
Enric Bastardes 
Periodista 
